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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1800-1863 
"Άγνωστα μονόφυλλα 
Ή κατωτέρω αναγραφή άγνωστων μονόφυλλων, και τίνων άλλων ολοσέλιδων 
εντύπων, της περιόδου 1800-1863 έγένετο έξ αφορμής τής προσφάτου ταξινομήσεως 
υπό του γράφοντος αρχείων τινών έν "Ανδρω και δη μέρους του αρχείου τής Καϊ-
ρείου Βιβλιοθήκης και του αρχείου τής μονής του 'Αγίου Νικολάου. Έ π ί τη ευκαιρία 
συμπεριλήφθησαν δύο έτερα μονόφυλλα, ανήκοντα σήμερον είς το έν 'Αθήναις Ά ρ -
χεΐον Θεοφίλου Κα'ί'ρη και ειδικώς το τμήμα εκείνο το φυλασσόμενον παρά τοϋ κ. 
Νίκου Θ. Καΐρη, δικηγόρου, το όποιον ό γράφων ωσαύτως έτακτοποίησε. 
Πάντα τα έν λόγω μονόφυλλα, ως και άλλα γνωστά ήδη ή μεταγενέστερα 
του 1863, φυλάσσονται εντός χωριστών φακέλων ή όμοϋ μετά λυτών εγγράφων τών 
αντιστοίχων συλλογών. 
Δ. Ι. Π. 
*Α1670.— Προσωρινή Διοίκησις Τής Ελλάδος. 'Αρ. [ ] Ό Μι-
νίστρος Τών Εσωτερικών Προς Τους Κατοίκους Τής Νήσου ["Αν­
δρου]. ["Αρχ.] Η Υπέρτατη Διοίκησις άμα συσταθείσα έπροσήλωσε 
τους οφθαλμούς της είς τάς Έλληνικάς Νήσους 
Μφ. 0.35x0.26.—Περί διορισμού έπαρχων, του Γεωργίου Κλήρη προκειμέ­
νου περί "Ανδρου. Έ ν τέλει: 1822 'Απριλίου 27.Έν Κορίνθω και ύπογραφαί τοϋ 
μινίστρου 'Ιωάννου Κολέτη και τοϋ γεν. γραμματέως 'Ιωάννου Θεοτόκη.— Μονή 
'Αγίου Νικολάου, "Ανδρος, φάκ. 39, άρ. 1. 
*Α1671.— Περιγραφή του 'Εθνικού νομίσματος ό Φοίνιξ και του 
κλάσματος αύτοΰ, Λεπτόν. ["Αρχ.] Φοίνιξ. "Ονομα προσδιορισμένον δια 
την μονάδα και βάσιν. [Έν τέλει:] Κυβερνήτης /. Λ. Καποδίστριας. 
1828. Έν Τή Εθνική Τυπογραφία. 
Μφ. 0.215 Χ0.18 ύποκύανον. Το κείμενον εντός πλαισίου και κατά τό άνω 
μέρος ωοειδής άπεικόνησις τοϋ Έρμου —Καΐρειος Βιβλιοθήκη, "Ανδρος, φάκ. 459, 
αριθ. 2. 
*Α1672.-Άρ. 43. Προς Τήν Α.Ε. Τον Κυβερνήτην ό Πρόεδρος 
Τής Δ'. Εθνικής Συνελεύσεως. ["Αρχ.] Ή Συνέλευσις πρίν παύση τας 
εργασίας της, νομίζει χρέος της να όμολογήση 
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Μφ. 0.33x0.225.—Έκφρασις ευαρέσκειας προς το στρατιωτικον καΐ ναυτι-
κον ώς καί προς έπιτροπάς της Συνελεύσεως. 'Evi τέλει: Έν "Αργεί, τήν 6 Αύγου­
στου 1829 καί ύπογραφαί τοϋ προέδρου Γ. Σισίνη καί των γραμματέων Ίακ. Ρίζου 
καί Ν. Χρυσογέλου — Καΐρειος Βιβλιοθήκη, "Ανδρος, φάκ. 459, άρ. 4. 
*Α1673.—Άρ. 602. Ψήφισμα Η' Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυβερ­
νήτης Της Ελλάδος. ["Αρχ.] Θεοροΰντες τήν ανάγκην τοϋ να συστη-
θώσιν εις τάς διαφόρους πόλεις της Ελλάδος 
Μφ. 0.30 Χ 0.21.—Περί τοπικών φόρων δια κοινωφελή έργα. Έ ν τέλει: Έν 
Ναυπλίφ τήν 4 Φεβρουαρίου 1830 καί ύπογραφαί τοϋ /. Α. Καποδίστρια καί τοϋ 
Γραμματέως της 'Επικρατείας Ν. Σπηλιάδον, έν συνεχεία δέ θεωρήσεις τοϋ γνησίου 
της 23 καί 24 Φεβρουαρίου, 1830.— Καΐρειος Βιβλιοθήκη, "Ανδρος, φάκ. 459, άρ. 7. 
*Α1674 — Ά ρ . 820. Ψήφισμα ΙΑ'. Ελληνική Πολιτεία. Ό Κυ­
βερνήτης Της Ελλάδος. [ Α ρ χ . ] "Εχοντες υπ' όψιν το Γ. Ψήφισμα της 
έν Ά ρ γ ε ι εθνικής συνελεύσεως 
Μφ. 0.315 Χ 0.22.—Περί μεταρρυθμίσεως τοϋ νόμου περί φόρου καρπών τινών. 
Έ ν τέλει: Έν Ναυπλίφ, τήν 7 Μαρτίου 1830 καί ύπογραφαί τοϋ /. Α. Καποδίστρια 
καί τοϋ Γραμματέως της Επικρατείας Ν. Σπηλιάδου, έν συνεχεία δέ θεώρησις τοϋ 
γνησίου της 8 Μαρτίου, 1830.— Καΐρειος Βιβλιοθήκη, "Ανδρος, φάκ. 459, άρ. 9. 
Ά 1 6 7 5 . — Ά ρ . 568 Ψήφ ΛΑ' Ελληνική Πολιτεία Ό Πρόεδρος 
Της Ελληνικής Κυβερνήσεως. [Αρχ. ] Θεωροϋντες, οτι πλησιάζει ό και­
ρός κατά τον όποιον πρέπει να ένοικιασθώσιν αϊ έθνικαί πρόσοδοι 
Μφ. 0.405 Χ 0.35.—Περί ενοικιάσεως τών δημοσίων προσόδων. Έ ν τέλει: 
Έν Ναυπλίφ, τήν 15 'Ιανουαρίου 1832 καί ύπογραφαί τοϋ Προέδρου Α. Α. Καπο­
δίστρια καί τοϋ Γραμματέως της Επικρατείας Ν. Σπηλιάδον, έν συνεχεία δέ θεω­
ρήσεις τοϋ γνησίου της 15 καί 16 'Ιανουαρίου 1832. — Καΐρειος Βιβλιοθήκη, Ά ν ­
δρος, φάκ. 459, άρ. 16. 
Ά 1 6 7 6 . — Ά ρ . 749 Ψίφ ΛΣτ. Ελληνική Πολιτεία. Ό Πρόεδρος 
Της Ελληνικής Κυβερνήσεως. [Αρχ. ] 'Επειδή ώς προς τήν έκτέλεσιν 
τοϋ υπ' αριθ. 601 Ζ Ψηφίσματος 
Μφ. 0.29x0.205.—Περί φόρου τών ζώων. Έν Ναυπλίφ, τήν 9 Φεβρουα­
ρίου 1832 καί ύπογραφαί τοϋ Προέδρου A.A. Καποδίστρια καί τοϋ Γραμματέως της 
Επικρατείας, '^ . Σπηλιάδου, έν συνεχεία δέ θεώρησις τοϋ γνησίου.— Καΐρειος Βι­
βλιοθήκη, "Ανδρος, φάκ. 459, άρ. 17. 
*Α1677 — Ά ρ . Ι. "Οθων 'Ελέω Θεού Βασιλεύς Της Ελλάδος. 
Άπεφασίσαμεν καί διατάττομεν τα ακόλουθα. [Αρχ.] Ι. "Ολοι οι ημέ­
τεροι υπήκοοι, οι νομίμου ηλικίας άρρενες 
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Μφ. 0.415 Χ 0.26.— Περί του εις τον Βασιλέα όρκου. Ελληνιστί και γερμα-
νιστί. Έ ν τέλει: Έν Ναυπλίω, την 30 'Ιανουαρίου (11 Φεβροναρίον) 1833 και ύπο-
γραφαί τών μελών της 'Αντιβασιλείας ώς και τοϋ Α. Χρηστίοη, έν συνεχεία δε θεώ-
ρησις τοϋ πιστοϋ της μεταφράσεως της 4 Φεβρουαρίου, 1833.—Καΐρειος Βιβλιο­
θήκη, "Ανδρος, φάκ. 459, άρ. 20. 
* Α 1 6 7 8 . — Ά ρ . 4 8 5 Ε γ κ ύ κ λ ι ο ς . Ή Έ π ί Τ ώ ν ' Ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν Γ ρ α μ ­
ματεία Τ η ς ' Ε π ι κ ρ α τ ε ί α ς Προς τους ' Ε κ τ ά κ τ ο υ ς Δ ι ο ι κ η τ α ς και Τ ο π ο -
τ η ρ η τ ά ς του Βασιλείου της Ε λ λ ά δ ο ς . ["Αρχ.] Ή Αύτοϋ Μεγαλειότης 
ενέκρινε να θεωρώνται και έξοφλώνται τ α κ τ ι κ ώ ς 
Μφ. 0.28 ΧΟ.205.— Περί της υποβολής λογαριασμών. Έ ν τέλει: 'Εν Ναυ­
πλίω, την 13 Μαρτίου 1833 και υπογραφή του Γραμματέως Λ. Χρηστίδη.— Καΐ-
ρειος Βιβλιοθήκη, "Ανδρος φάκ. 459, άρ. 21. 
*Α1679.— Ά ρ . 6 6 7 . Ε γ κ ύ κ λ ι ο ς . Ή ' Ε π ί Τ ώ ν ' Ε σ ω τ ε ρ ι κ ώ ν Γ ρ α μ ­
ματε ία Τ η ς ' Ε π ι κ ρ α τ ε ί α ς Π ρ ο ς τους ' Ε κ τ ά κ τ ο υ ς Διο ικητάς, Δ ι ο ι κ η τ α ς 
και Τ ο π ο τ η ρ η τ ά ς του Βασιλείου τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς . ["Αρχ.] Δ ι α τ ώ ν υ π ' Ά ρ . 
3 7 7 , 3 1 4 και 3 2 4 εγκυκλίων ή Γ ρ α μ μ α τ ε ί α σας έπροσκάλεσε 
Μφ. 0.31 ΧΟ.215 ύποκύανον.— Περί εκτελέσεως τών Β. Διαταγμάτων. Έ ν 
τέλει: Έν Ναυπλίω, την 22 Μαρτίου 1833 και υπογραφή του Γραμματέως Δ. Χρη­
στίδη.— Καίρειος Βιβλιοθήκη, "Ανδρος, φάκ. 459, άρ. 23. 
*Α1680.— " Ο θ ω ν ' Ε λ έ ω θ ε ο ύ Βασιλεύς Τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς . [ Α ρ χ . ] 
Ά κ ο ύ σ α ν τ ε ς την γ ν ώ μ η ν του έπί τ ώ ν Οικονομικών Γ ρ α μ μ α τ έ ω ς μ α ς . 
Μφ. 0.45x0.33.— Περί ενοικιάσεως τών δημοσίων προσόδων. Έ ν τέλει: Έν 
Ναυπλίω, την 15 (27) 'Απριλίου 1833 και ύπογραφαί τών μελών της 'Αντιβασι­
λείας και τοϋ Γραμματέως Α. Μαυροκορδάτου. 'Ακολουθεί το υπ' άρ. 1233 (της 
17 'Απριλίου, 1833) έγγραφον τοϋ έπί τών Οικονομικών Γραμματέως, έπεξηγημα-
τικον τοϋ Διατάγματος.— Καΐρειος Βιβλιοθήκη, "Ανδρος, φάκ. 459, άρ. 24. 
*Α1681.— Ά σ φ α λ ι σ τ ι κ ο ν [κόσμημα πλοίου] Κ α τ ά σ τ η μ α Ό Π ο ­
σειδών. Ά σ φ α λ ι σ τ ι κ ο ν " Ε γ γ ρ α φ ο ν . ["Αρχ.] Α σ φ α λ ί ζ ο ν τ α ι άπο π α ν τ ό ς 
κινδύνου τ α κ ά τ ω θ ι του παρόντος Α σ φ α λ ι σ τ ι κ ο ύ σημειούμενα. 
Δφ. 0.315x0.215.— Το κείμενον τοϋ 'Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου διηρημέ-
νον είς ΙΑ' παραγράφους. Άκολουθοΰν χειρόγραφοι προσθήκαι δια τήν άσφάλισιν 
τοϋ πλοίου «Ρόδον το Άμάραντον», ανήκοντος εις τον έξ "Ανδρου πλοίαρχον Λεο-
νάρδον Ράλλιαν και πλοιαρχουμένου ύπο τοϋ 'Ιωάννου Χαϊδούλη ύπο ήμερομηνίαν 
Έ ν Έρμουπόλει 30 'Ιουλίου 1834.— Καΐρειος Βιβλιοθήκη, "Ανδρος, φάκ. 454, άρ. 83. 
*Α1682.— " Ο θ ω ν ' Ε λ έ ω θ ε ο ΰ Βασιλεύς Τ η ς Ε λ λ ά δ ο ς . [ Α ρ χ . ] Κ α τ ά 
πρότασιν τ η ς ' Η μ ε τ έ ρ α ς έπί τ ώ ν ' Ε κ κ λ η σ ι α σ τ ι κ ώ ν κτλ. Γ ρ α μ μ α τ ε ί α ς 
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Μφ. 0.475 Χ 0.31.— Διάταγμα περί ενοικιάσεων κτημάτων εκ μέρους μονα­
χών διηρημένον εις 11 άρθρα. Έ ν τέλει: Έν Αθήναις τή (4) 16 Δεκεμβρίου 1834 
και ΰπογραφαί των μελών της 'Αντιβασιλείας και τοΰ Γραμματέως τών 'Εκκλησια­
στικών Ίακ. Ρίζου..— Μονή 'Αγίου Νικολάου, "Ανδρος, φάκ. 39, άρ. 3. 
*Α1683.—Ή Ιερά Σύνοδος Τοΰ Βασιλείου Της Ελλάδος. Ίερώ-
τατε [Μητροπολίτα "Ανδρου] έν Ά γ ί ω Πνεύματι ["Αρχ.] Είναι, 
γνωστόν οτι ή έν "Αργεί εθνική συνέλευσις δια τοΰ ΙΑ' Ψηφίσματος. 
Μφ. 0.435 Χ 0.315.—'Αφορισμός κατά τών παρανόμως κατακρατούντων μο­
ναστηριακά κτήματα. Έ ν τέλει φέρει ήμερομηνίαν 25 Φεβρουαρίου, 1835, και 
τεσσάρας ιδιόχειρους ύπογραφάς συνοδικών ώς καί του Θ. Φαρ/ιακίόου.— Μονή 
'Αγίου Νικολάου, "Ανδρος, φάκ. 17, ύπο ήμερομηνίαν. 
*Α1684.— Άσφαλιστικον [κόσμημα πλοίου] Κατάστημα 'Αγαθή 
τύχη Ό Ερμής. Άσφαλιστικον "Εγγραφον. ["Αρχ.] Ασφαλίζονται άπο 
παντός κινδύνου τα κάτωθεν τοΰ παρόντος ασφαλιστικού σημειούμενα. 
Μφ. 0.385 Χ0.285.— Το κείμενον δμοιον μετά του ύπ 'άρ. Α1681 εντύπου 
ανωτέρω, όμοίοος διηρημένον εις ΙΑ' παραγράφους. 'Ακολουθούν χειρόγραφοι προσ-
θήκαι δια τήν άσφάλισιν του πλοίου "Οθων, ανήκοντος εις τον έξ "Ανδρου πλοίαρχον 
Μι/αήλ Μπιρίκον, υπό ήμερομηνίαν Έ ν Έρμουπόλει 30 Μαρτίου, 1835, με μετα-
γενεστέρας παρατάσεις τοΰ συμβολαίου.— Καΐ'ρειος Βιβλιοθήκη, "Ανδρος, φάκ. 
454, άρ. 81. 
*Α1685.— Λιάταγμα Περί τής φορολογίας τών προϊόντων τής γής 
δια το έτος 1835. "Οθο^ν Ε λ έ ω Θεού Βασιλεύς Τής Ελλάδος. ["Αρχ.] 
Άπεφασίσαμεν αμετάθετους να παραδεχθώμεν 6σον τάχιστα 
Μφ. 0.54x0.415 — Το κείμενον διηρημένον ε'ις 32 άρθρα. Έ ν τέλει: Έν 
'Αθήναις, τήν 2(14) Μαΐου 1835 και ύπογραφαί τών μελών τής 'Αντιβασιλείας καί 
πέντε Γραμματέων τής 'Επικρατείας.— Μονή 'Αγίου Νικολάου, "Ανδρος, φάκ. 
39, άρ. 4. 
*Α1686.—Πίναξ Δεικνύουν Τήν "Ωραν Τής 'Ανατολής Και Δύ­
σεως Τοΰ Ηλίου, δια το πλάτος 38 μοιρών, αναλογισθείς επί ενός μέσου 
αναλογικού ορού ευθείας αναβάσεως δι' εκατόν χρόνους καί δια τον 
μεσημβρινον τών 'Αθηνών. Ύπο 'AVTOJVIOV Σκάση τοΰ έκ Κόρσικας, 
διδασκάλου τής Ναυτικής. [ Έ ν τέλει:] Έ ν Έρμουπόλει. 1835. Εις Τήν 
Τυπογραφίαν Νικολάου Βαρότση. 
Μφ. 0.31 Χ 0.44.—Άρχεΐον Θεοφίλου Καΐρη (Συλλογή Ν. Θ. Καΐρη, Αθήναι) 
φάκ. 120, άρ. 2.— Περί του 'Αντωνίου Σκάση, καθηγητού τής Ναυτικής έν Σύρω, 
βλ. Λ. Ν. Καραπιπέρη, «'Αντώνιος Π. Σκάσσης», "Επετηοίς 'Εταιρείας Κυκλαδι­
κών Μελετών, 3(1963), σ. 851 - 59. 
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*Α1687.— Νέος 'Οριστικός Κανονισμός 'Αμοιβών. Των Έ ν Έ ρ -
μουπόλει Της Σύρας Ασφαλιστικών Κασταστημάτων. 
Μφ. 0.325 Χ 0.435.—'Αναγραφή των επιβαλλομένων ασφαλίστρων κατά τα­
ξίδια, κυρίως εκ Σύρου, και κατά τάς διαφόρους έποχάς. Έ ν τέλει: Έν 'Ερμονπόλη 
τ\\ 1 Ανγονατον 1SS6.— Καΐρειος Βιβλιοθήκη, "Ανδρος, φάκ. 454, άρ. 82. 
*Α1688.— (Νόμος περί Χαρτοσήμου) "Οθων 'Ελέω Θεού Βασι­
λεύς Της Ελλάδος. ["Αρχ.] Γνίορίσαντες την ανάγκην να αύξήσωμεν 
τα εισοδήματα του κράτους 
Μφ. διπλούν 0.35x0.49.— Το κείμενον διηρημένον εις 56 άρθρα εΐναι είς εξ 
στήλας. Έ ν τέλει: Έν 'Αθήναις, τή 14(26) Ανγονατον 1836 και ύπογραφαί εξ μελών 
τοϋ Υπουργικού Συμβουλίου.— Movi; 'Αγίου Νικολάου, "Ανδρος, φάκ. 39, άρ. 5. 
*Α1689.— Έκθεσις Του Γερμανού 'Γεροκήρυκος 'Εκδότου Της 
Ευαγγελικής Σάλπιγγος. ["Αρχ.] Υποθέσεις άναγκαΐαι του παρ' έμοΰ 
εκδιδομένου περιοδικού Συγγράμματος, ή Ευαγγελική Σάλπιγξ με ήνάγ-
κασαν 
Μφ. 0.465x0.35 ύποκύανον.— Κατά τοϋ επί τών Εκκλησιαστικών Γραμμα­
τέως 'Ιακώβου Ρίζου δια τάς διώξεις του Γερμανού εξ αιτίας της ε'ις τα πάτρια δό­
γματα προσηλώσεως αύτοΰ. Έ ν τέλει: Έχ τον Φαληρέως, την 27 Νοεμβρ. 1836 
και υπογραφή τοϋ Γερμανοΰ ως επίσης και εΐδοποίησις εξ 'Αθηνών, υπό ιδίαν ήμερο-
μηνίαν, ότι το περιοδικον παύει να εκδίδεται.— Καίρειος Βιβλιοθήκη, "Ανδρος, 
φάκ. 459, άρ. 25. 
*Α1690.— 'Αριθ. [ ! Έ ν 'Ονόματι Κυρίου [κόσμημα παριστών 
την Άθηναν] Έλληνικον Άσφαλιστικον Κατάστημα Άσφαλιστικόν 
Συμβόλαιον. ["Αρχ.] 'Ασφαλίζονται άπο παντός κινδύνου και ζημίας 
αί πραγματεία'., πλοία ή άλλα πράγματα. 
Δφ. 0.355 ΧΟ.22.— Το κείμενον διηρημένον είς 12 παραγράφους. Έ ν τέλει 
χειρόγραφοι προσθήκαι δια τήν άσφάλισιν τοϋ βρικίου «Αριστείδης», ανήκοντος είς 
τον εξ "Ανδρου Ζαννήν Δαπόντε και πλοιαρχουμένου ύπο τοϋ Μιχαήλ Φ. Καμπάνη, 
υπό ήμερομηνίαν Έ ν Έρμουπόλει 11 Αυγούστου 1839.— Καΐρειος Βιβλιοθήκη, 
"Ανδρος, φάκ. 454, άρ. 84. 
*Α1691.—'Αριθ. 30, 764. Βασίλειον Της Ελλάδος Ή 'Επί Τών 
Οικονομικών Γραμματεία Της 'Επικρατείας. Προς άπάσας τάς 'Αρχάς 
του Κράτους. ["Αρχ. | 'Ελάβαμεν συνεχώς άφορμήν να παρατηρήσωμεν 
Μφ. 0.31 Χ 0.21.— ΙΙερί χαρτοσήμου. Το κείμενον είς δύο στήλας. Έ ν τέλει: 
Έν 'Αθήναις, τήν J6 Όκτο>βρίον 1839 καί ύπογραφαί τοϋ προσωρινού Γραμμα­
τέως Α. ΠαΪκον καί τοϋ θ . Σχινα.— Μονή 'Αγίου Νικολάου, Άνδρος, φάκ. 39, άρ. 6. 
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*Α1692.— Προκήρυξις ["Αρχ.] Αϊ εν διαστήματι του ίεροϋ αγώ­
νος έκδοθεΐσαι ΈλληνικαΙ εφημερίδες κατήντησαν ήδη τόσον σπάνιαι 
[εν τέλει:] Έ ν 'Αθήναις, τήν 25 Μαρτίου 1840. Κ. Ν. Λεβίδης. 
Μφ. 0.30x0.21.—'Αγγελία δι' έπανεκτύπωσιν των 'Ελληνικών Χρονικών, τής 
Γενικής 'Εφημερίδος της 'Ελλάδος και του Φίλου τον Νόμου.— Μονή 'Αγίου Νικο­
λάου, Άνδρος, φάκ. 19, υπό ήμερομηνίαν. 
*Α1693.—'Αριθ. Πρωτ. 31, 779. Διεκ [2077] Βασίλειον Της Ε λ ­
λάδος Το Ύπουργεΐον Των 'Εκκλησιαστικών Και Της Δημοσίας 'Εκ­
παιδεύσεως. ["Αρχ.] Κανενός βεβαιότατα βιβλίου ή μελέτη δεν ωφελεί 
περισσότερον. . . ['Εν τέλει:] Έ ν 'Αθήναις, τη 20 Σεπτεμβρίου 1845. 
Ό Υπουργός 'Ιωάννης Κωλεχχης. 
Δφ. 0.31x0.21 ύποκύανον — 'Εγκύκλιος προς ηγουμένους και μοναχούς προ-
τρέπουσα εις έγγραφήν συνδρομητών και άγοράν της Καινής Διαθήκης του Θ. Φαρ-
μακίδου της οποίας έξεδόθησαν ήδη 7 τόμοι. — Μονή Αγίου Νικολάου, "Ανδρος, 
φάκ. 39, άρ. 7. 
*Α1694.— Ήμερολόγιον Και Σεληνοδρόμιον Του 1846 Έτους. 
[ Έ ν τέλει:] Σχέδια καί Λιθοχα: υπό 'Ιωάννου Κορωναίου 1846. Έ κ 
της Λιθογρ : 'Ιωάννου Κορωναίου έν 'Αθήναις 1846. 
Μφ. 0.47 Χ 0.63.—Αναγράφονται εις στήλας ο'ι μήνες μεθ' δλων των εορτών 
ολοκλήρου του έτους— Άρχεΐον Θεοφίλου Καίρη (Συλλογή Ν. Θ. Καΐρη, Αθήναι) 
φακ. 120, άρ. 1. 
*Α1695.— Εγκύκλιος αριθ. 466 Έπί του αριθ. 20138. Περίληψις 
Περί τών ως στρατευσίμων μοναχών Βασίλειον της Ελλάδος Το Έ π ί 
τών Εσωτερικών Ύπουργεΐον Προς τους Νομάρχας του Κράτους. 
Μφ. 0.315x0.21 ύποκύανον.—Διαβιβάζεται ή άπο 27 Σεπτεμβρίου, 1848, 
'Εγκύκλιος τής 'Ιεράς Συνόδου περί μή εισδοχής τών στρατευσίμων εις μοναστήρια. 
Έ ν τέλει φέρει ήμερομηνίαν 13 'Οκτωβρίου, 1848.—Μονή Αγίου Νικολάου, 
Άνδρος, φάκ. 38, άρ. 1. 
*Α1696.—'Αριθ. Πρωτ. [22] Διεκ. [160] Βασίλειον Τής Ελλάδος 
[ό βασιλικός θυρεός] Το Ύπουργεΐον Τών Έκκλησιαστ. Και Τής Δημο­
σίας Εκπαιδεύσεως. ["Αρχ.] Τής συστάσεως τών ίερών μοναστηριών 
μέγας ύπήρξεν εξ αρχής ό σ κ ο π ό ς . . . [ Έ ν τέλει:] Έ ν 'Αθήναις τήν 
31 Δεκεμβρίου 1848. Ό Υπουργός Δ. Καλλιφρονας. 
Δφ. 0.29 Χ 0.20.—'Εγκύκλιος προς τους ηγουμένους και συμβούλους τών μο­
ναστηριών περί αποστολής νέου ή νέων εξ έκαστης περιφερείας ΐνα δαπάνη τών 
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μονών σπουδάσουν γεωπονίαν εις το Άγροκήπιον της Τίρυνθος.— Μονή 'Αγίου 
Νικολάου, "Ανδρος, φάκ. 39, άρ. 8. 
*Α1697.— Προς τους Πανοσιοτάτους Ηγουμένους των διατηρου­
μένων 'Ιερών Μονών. ["Αρχ.] Αϊ πολλαχοΰ της Ευρώπης συμβάσαι 
πρό τίνος ανωμαλία!, ήνάγκασαν πολλούς 
Δφ. 0.30x0.20 ύποκύανον.— Περί συνδρομών δια περίθαλψιν τών εξ Ευρώ­
πης φυγάδων. Το κείμενον, επί της πρώτης μόνον σελίδος, εντός πλαισίου. Έ ν τέλει: 
Έν 'Αθήναις τήν 19 Αυγούστου 1849 Ή 'Επιτροπή και ακολουθούν πέντε χειρό­
γραφοι ύπογραφαί.— Μονή 'Αγίου Νικολάου, "Ανδρος, φάκ. 39, άρ. 68. 
*Α1698.—'Αριθ. Πρωτ. 2,353. Διεκπ. 258. Εγκύκλιος. Βασί­
λειον Της Ελλάδος. Έ ν 'Αθήναις, την 19 Μαΐου 1852 Ή Ι ερά Σύ­
νοδος Του Βασιλείου. Προς τάς κατά την Έπικράτειαν Έκκλησιαστικάς 
'Αρχάς. ["Αρχ.] Πολλάκις ή Σύνοδος διέταξεν υμάς συμφώνως προς 
την πρόθεσιν της Β. Κυβερνήσεοος 
Μφ. 0.295 χΟ.21.—Άπαγόρευσις τών περιοδεύσεων εις μοναχούς. Έ ν τέλει 
ύπογραφαί τριών συνοδικών και τοϋ Γραμματέως της Συνόδου Μ. Άποστολίδου. 
— Μονή 'Αγίου Νικολάου, "Ανδρος, φάκ. 38, άρ. 4. 
*Α1699.-Άριθ. Πρωτ. 4 ,821 . Διεκπ. 187. Βασίλειον Της Ε λ ­
λάδος. Έ ν 'Αθήναις, τήν 28 Μαΐου 1855. Ή 'Ιερά Σύνοδος Της 
Εκκλησίας Της Ελλάδος. Προς τους κατά τήν Έπικράτειαν Σεβα-
σμιωτάτους Μητροπολίτας, 'Αρχιεπισκόπους καί Επισκόπους. ["Αρχ.] 
Ά π α τών αρχαιοτάτου χρόνων της 'Ορθοδόξου ημών Εκκλησίας 
ώρίσθ/} 
Μφ. 0.315x0.22 ύποκύανον.— Περί της ενδυμασίας τών κληρικών. Έ ν τέλει 
ύπογραφαί πέντε συνοδικών ως καί του Γραμματέως Ζ. Μαθα.— Μονή 'Αγίου 
Νικολάου, "Ανδρος, φάκ. 38, άρ. 6. 
*Α1700.— 'Αριθ. Πρωτ. 192. Διεκπ. [ ] Περίληψις. Περί τών 
έν πόλεσιν ή κώμαις έφημερευόντοον ιερομόναχων καί ιεροδιακόνων. 
— Βασίλειον της Ελλάδος. Το Ύπουργεϊον Τών Εκκλησιαστικών Καί 
Της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως. Προς τον πανοσιουτατον Ήγούμενον της 
έν [ ] διατηρούμενης Μονής [ ] καί τους περί αυτόν Συμβούλους. 
["Αρχ.] Περιήλθεν εις γνώσιν ημών, οτι Ιερομόναχοι καί ιεροδιάκονοι, 
εξερχόμενοι [ Έ ν τέλει:] Έ ν 'Αθήναις τήν 26 'Ιανουαρίου 1856. 
Ό Υπουργός Χ. Χριστόπουλος. 
Μφ. 0.32x0.23 ύποκύανον.— Μονή 'Αγίου Νικολάου, "Ανδρος, φάκ. 39, 
άρ. 12. 
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*A170L— 'Αριθ. Πρωτ. 778. Διεκπ. [ ] Περίληψις. Περί Χει­
ρογράφων άφορώντων τον υπέρ της ανεξαρτησίας του "Εθνους αγώνα. 
Βασίλειον Της 'Ελλάδος. Το Ύπουργεΐον Των 'Εκκλησιαστικών Και 
Της Δημοσίας 'Εκπαιδεύσεως. Προς τους Πανοσιωτάτους ηγουμένους 
τών εν τω Βασιλείω διατηρουμένων μοναστηριών και τους περί αυτούς 
Συμβούλους. ["Αρχ.] Ή Βουλή τών αντιπροσώπων του έθνους, προθε-
μένη να εξασφάλιση τα αρχεία [ Έ ν τέλει:] Έ ν 'Αθήναις τήν 29 
Φεβρουαρίου J 856. Ό Υπουργός Χ. Χριστόπουλος. 
Μφ. 0.315 ΧΟ.22 ύποκύανον.— Μονή'Αγίου Νικολάου,"Ανδρος, φάκ. 39, άρ. 14. 
*Α1702.—'Αριθμ. Πρωτ. 6531. Διεκπ. 832. Βασίλειον Της Ε λ ­
λάδος. 'Εν 'Αθήναις τήν 28 Δεκμβρίου 1856. Ή Ιερά Σύνοδος Της 
'Εκκλησίας Της Ελλάδος. Προς τους κατά τήν Έπικράτειαν Σεβασμιω-
τάτους, Μητροπολίτας,'Αρχιεπισκόπους και'Επισκόπους. ["Αρχ.]'Επει­
δή ή κάτωθι Συνοδική εγκύκλιος επιστολή, έκδεδομένη έν έ'τει 1837 
Μφ. 0.295x0.205.—Έπανέκδοσις της άπο 28 Σεπτεμβρίου, 1837, Ε γ κ υ ­
κλίου της Συνόδου περί της περιουσίας τών αποθνησκόντων μοναχών. 'Αμφότερα 
τα έγγραφα φέρουν ύπογραφάς τών συνοδικών και τών Γραμματέων της Συνόδου. 
— Μονή 'Αγίου Νικολάου, "Ανδρος, φάκ. 38, άρ. 7. 
*ΑΓ703.— Διάταγμα Περί κανονισμού της υπηρεσίας τών έν ταΐς 
διατηρουμέναις Μοναΐς καθεσταμένων Συμβουλίων. "Οθων 'Ελέω Θεοϋ 
Βασιλεύς Της Ελλάδος. ["Αρχ.] 'Επιθυμούντες να κανονίσωμεν τήν τά-
ξιν τών διασκέψεων και τον τρόπον της διεξαγωγής [ Έ ν τέλει:] 
Έ ν 'Αθήναις, τή 12 Φεβρουαρίου 1857. "Οθων Χ. Χριστόπουλος. 
Μφ. 0.34x0.15 ύποκύανον. Το κείμενον εις δύο στήλας χωρίζεται εις Ε' 
"Αρθρα.—Μονή 'Αγίου Νικολάου, "Ανδρος, φάκ. 39, άρ. 10 και 13 (2 άντ.). 
*Α1704.— 'Αριθ. Πρωτ. 2, 060/Διεκ. [ ] Περίληψις 'Αριθ. εγ­
κυκλίου 32. Περί απαγορεύσεως τών Συμβολαιογράφων εις το να συν-
τάττωσι συμβόλαια μεταξύ Μονών και άλλων προσώπων άνευ αδείας 
ανωτέρας. Βασίλειον Της Ελλάδος. Το Ύπουργεΐον Τών 'Εκκλησια­
στικών. Και Της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως. Προς τους έν τω Βασιλείω 
Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας 'Αρχιεπισκόπους και Επισκόπους - και 
προς τους Κυρίους Νομάρχας. ["Αρχ.] "Αν και δια τών έκδοθεισών 
προς υμάς οδηγιών, 4 Μαρτίου Τ.Ε. [ Έ ν τέλει:] Έ ν 'Αθήναις, τήν 
26 Μαΐου 1859. Ό υπουργός Χ. Χριστόπουλος. Μ. Καλλιφρονας. 
Μφ. 0.30x0.20. Μονή 'Αγίου Νικολάου, "Ανδρος, φάκ. 39, άρ. 17. 
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*Α1705.—'Αριθ. Πρωτ. 10, 640 Διεκ. 156. Περίληψις Περί των 
επισκεπτόμενων τα Μοναστήρια δημοσίων υπαλλήλων. Βασίλειον Της 
'Ελλάδος Ή 'Ιερά Σύνοδος Της 'Εκκλησίας Της'Ελλάδος. ["Αρχ.] Κοι­
νοποιούνται, ύμΐν κάτωθι του παρόντος τρεις εγκύκλιοι διαταγαί 
Μφ. 0.315x0.22 ύποκύανον.— Αύται είναι των έπί των 'Εσωτερικών, Οικο­
νομικών και Στρατιωτικών 'Υπουργών. Το διαβιβαστικον φέρει ήμερομηνίαν 19 
Μαρτίου 1860, και ύπογραφάς πέντε συνοδικών, ώς και του Γραμματέως Ζ. Μαθά. 
— Μονή 'Αγίου Νικολάου, "Ανδρος, φάκ. 38, άρ. 9. 
*Α1706.—'Αριθ. Πρωτ. 13,033. Περίληψις Περί Νεκροταφείων. 
Βασίλειον Της Ελλάδος Το Ύπουργεΐον Τών 'Εσωτερικών Προς τους 
Νομάρχας του Κράτους. ["Αρχ.] Παραγγέλεσθε, κύριε νομάρχα, να ύπο-
βάλητε ήμΐν [ Έ ν τέλει:] Έ ν 'Αθήναις, την 8 'Ιουνίου 1860. Ό 
Υπουργός Α. Γ. Κουντουριώτης, Γ. Φινάλης. 
Μφ. 0.30 Χ 0.195 ύποκύανον.— Καΐρειος Βιβλιοθήκη, Άνδρος, φάκ. 510, άρ. 1. 
*Α1707.— 'Αριθ. έγκυκλ. 16. Όδηγίαι Περί απογραφής τών κα­
τοίκων του Κράτους κατά το έτος 1860. Βασίλειον Της Ελλάδος. Το 
Ύπουργεΐον Τών Έσο^τερικών. Προς τους Νομάρχας του Κράτους. 
["Αρχ.] Ή ακριβής του πληθυσμού άπαρίθμησις καθ' ώρισμένας χρονι-
κάς περιόδους [ Έ ν τέλει, σ. 6:] Έ ν 'Αθήναις, τη 6 'Ιουλίου 1860. 
Ό 'Υπουργός Λυκούργος Ι. Κρεστενίτης, Β. Γιαννούλης. 
Σελ. 6+2 άγραφοι, ύποκύανον. Το κείμενον αποτελείται εκ προλόγου και 25 
άρθρων.— Μονή 'Αγίου Νικολάου, Άνδρος, φάκ. 39, άρ. 18. 
*Α1708.— 'Αγγελία ["Αρχ.] 'Υπό τήν έπιγραφήν «Περί της μι­
μήσεως του Ίησοΰ Χρίστου, βιβλία 4, υπό Θωμά του à Kempis 
[ Έ ν τέλει:] Έ ν Έρλάγγη της Βαυαρίας, κατά μήνα Σεπτέμβριον του 
1860. Ό μεταφραστής Άβέρκιος Λ. Λαμπίρης 'Ιεροδιάκονος. 
Μφ. 0.275 χθ.21 ύποκύανον.— Πρόσκλησις δι' έγγραφήν συνδρομητών.— Μο­
νή Αγίου Νικολάου, Άνδρος, φάκ. 39, άρ. 57. 
*Α1709.— 'Αγγελία ["Αρχ.] Άφοΰ έκαμα κάμποσον χρόνον δια-
κοπήν μετά τήν εκδοσιν τών 'Απομνημονεύματος μ ο υ — [ Έ ν τέλει:] 
Έ ν 'Αθήναις 2 'Ιανουαρίου 1861. Φωτάκος Πρώτος Υπασπιστής του 
Θεοδώρου Κολοκοτρώνη. 
Μφ. 0.27x0.215.— Πρόσκλησις δι' έγγραφήν συνδρομητών εις νέα έργα του 
συγγραφέως, ήτοι τον Β' τόμον τών 'Απομνημονευμάτων του, τα Βιογραφικά και 
τα 'Ανάμικτα.— Μονή 'Αγίου Νικολάου, Άνδρος, φάκ. 39, άρ. 48. 
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*Α1710.— 'Αριθ. Πρωτ. 11765 - 11810. Διεκ. 140. Βασίλειον Της 
Ελλάδος Ή 'Ιερά Σύνοδος Της 'Εκκλησίας Της Ελλάδος. Προς τους 
κατά την Έπικράτειαν Σ. Μητροπολίτας, 'Αρχιεπισκόπους και 'Επι­
σκόπους. ["Αρχ.] Κοινοποιούνται ύμΐν κάτωθι της παρούσης δύο έγ­
γραφα του έπί των 'Εκκλησιαστικών κτλ. Υπουργείου 
Μφ. 0.29x0.205.— Ταϋτα αναφέρονται εις προσωρινούς άναπληρωτάς μονα­
στηριακού συμβουλίου. Το διαβιβαστικών φέρει ήμερομηνίαν 28 Φεβρουαρίου, 1861, 
και ύπογραφας πέντε συνοδικών ώς και του Γραμματέως Φιλόθεου ΟΙκονομοπονλον. 
— Μονή 'Αγίου Νικολάου, "Ανδρος, φάκ. 38, άρ. 11. 
*Α1711.—'Αριθ. Πρωτ. 2, 100. Διεκ. Περίληψις Περί της δαπά­
νης της διατροφής τών επισκεπτόμενων τάς Μονάς. Βασίλειον Της Ε λ ­
λάδος. Το Ύπουργεΐον τών 'Εκκλησιαστικών Και Της Δημοσίας 'Εκ­
παιδεύσεως. Προς τον "Επαρχον 'Ηλείας. ["Αρχ.] Λαβόντες ύπ' όψιν 
την δια του υμετέρου εγγράφου της 7 του παρελθόντος μηνός [ Έ ν 
τέλει:] Έ ν 'Αθήναις, την 11 Μαΐου 1861. Ό 'Υπουργός Μ. Ποτλής. 
Μ. Καλλιφρονας. 
Μφ. 0.295x0.205.—Μονή 'Αγίου Νικολάου, "Ανδρος, φάκ. 39, άρ. 20. 
*Α1712.— 'Αγγελία ["Αρχ.] Πάνυ δυσεύρετου γενομένης της τών 
Θείων καί 'Ιερών Κανόνων βίβλου, της καλούμενης Πηδάλιον. ['Εν 
τέλει:] Πάτραις, τη 15 Αυγούστου 1861. Α. Σ. Αγαπητός. 
Μφ. 0.29 Χ 0.20.— Πρόσκλησις δι' έγγραφήν συνδρομητών εις τήν νέαν εκ-
δοσιν του Πηδαλίου εις τήν οποίαν δεν περιελήφθησαν α'ι αυθαίρετοι προσθήκαι τοϋ 
Θεοδωρήτου.— Μονή 'Αγίου Νικολάου, "Ανδρος, φάκ. 39, άρ. 59. 
*Α1713.—Άριθ. έγκυκλ. 68. 'Επί του αριθ. 12,286. Περίληψις. 
Περί τών μαθητών της γεωργικής σχολής. Βασίλειον Της Ελλάδος. 
Το Ύπουργεΐον Τών 'Εσωτερικών. Προς τους Νομάρχας καί Έ π α ρ ­
χους του Κράτους. ["Αρχ.] Δια να ένθαρρύνωμεν τους νέους εις το να 
έπιδοθώσι προθύμίος εις τήν έκμάθησιν της γεωργίας [ Έ ν τέλει:] 
Έ ν 'Αθήναις, τήν 7 Σεπτεμβρίου 1861. Ό 'Υπουργός Χ. Χριστόπου­
λος. Β. Γιαννούλης. 
Μφ. 0.325 Χ 0.22 ύποκύανον.—Μονή 'Αγίου Νικολάου, "Ανδρος, φάκ. 39, 
άρ. 22. 
*Α1714.— 'Αγγελία. Προς τους απανταχού ομογενείς. ["Αρχ.] Με­
ταξύ τών ένδοξων της ελληνικής παλιγγενεσίας γεγονότων, τών μεγά­
λων εκείνων ηρωικής άφοσιώσεως παραδειγμάτων 
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Μφ. 0.275 χ 0.205.—Περί μνημείου του πατριάρχου Γρηγορίου Ε'. Έ ν τέ­
λει: Έν 'Αθήναις, τή 13 Μαΐου 1862 και ύπογραφαί των 'Αθηνών Μισαήλ Άπο-
στολίδου, Σπυρίδωνος Άντωνιάδον, Γ. Γ. Παπαδοπούλου, Γεωργίου Άγγελοπον-
λουκαί Λασκ. Π. Λασκαρίδον.— Μονή 'Αγίου Νικολάου, "Ανδρος, φάκ. 39, άρ. 60. 
*Α1715.-Άριθ. Πρωτ. 13,385. Διε 656. 'Εγκύκλιος. Περίληψης. 
Περί απαγορεύσεως της άδελφοποιΐας. Βασίλειον Της Ελλάδος. Ή 
'Ιερά Σύνοδος Της 'Εκκλησίας Της Ελλάδος. Προς τους κατά την 
Επικρατειαν Σ. Μητροπολίτας, 'Αρχιεπισκόπους και 'Επισκόπους. 
Γ'Άρχ.] Δια πολλών κατά καιρούς έκδοθεισών εγκυκλίων, τάς οποίας 
έχετε υπ όψιν 
Μφ. 0.285x0.20.—Έν τέλει: Έν 'Αθήναις, την 29 Σεπτεμβρίου 1862 και 
ύπογραφαί πέντε συνοδικών και του Β' Γραμματέως 'Ιγνατίου Β. Ήπειρώτου. 
— Μονή 'Αγίου Νικολάου, Άνδρος, φάκ. 38, άρ. 13. 
*Α1716.—'Αριθ. 3. Βασίλειον Της Ελλάδος. Το 'Επί Των 'Εκ­
κλησιαστικών Ύπουργεΐον. Προς την Ίεράν Σύνοδον της 'Εκκλησίας 
της Ελλάδος, τους κατ' 'Επαρχίας Σεβασμιωτάτους Ίεράρχας και άπαν­
τα τον Ιερόν Κλήρον. ["Αρχ.] Το έθνος τη όμοθύμω αύτοΰ βουλή και 
δυνάμει κατάργησαν την δυναστείαν του "Οθωνος [κάτω]. 'Εν 'Α­
θήναις τη 13 'Οκτωβρίου 1862. Ό Υπουργός Β. Κ. Νικολόπονλος. 
Μφ. 0.295 Χ 0.205 ύποκύανον.—Έκκλησις ίνα ό κλήρος συμβάλη εις τήν στε-
ρέωσιν της τάξεως και ησυχίας.— Μονή 'Αγίου Νικολάου, Άνδρος, φάκ. 39, άρ. 23. 
*Α1717.—'Αριθ. Πρωτ. 1 Διεκ. [ ] Βασίλειον Της Ελλάδος. 
Ή 'Ιερά Σύνοδος Της 'Εκκλησίας Της Ελλάδος. Προς απαντάς τους 
κατά τήν 'Επικρατειών ευσεβείς και 'Ορθοδόξους Χριστιανούς. ["Αρχ.] 
Ό θεός κήδεται της 'Ελλάδος! Έ ν ταΐς άνεξερευνήτοις βουλαΐς αύτοΰ, 
οικονόμων 
Μφ. 0.295 Χ 0.20.—"Εκκλησις δι'όμόνοιαν επί τή μεταβολή τής 10 'Οκτω­
βρίου. Έ ν τέλει: Έν 'Αθήναις, την 15 Όκτιοβρίον 1862 και ύπογραφαί πέντε συν­
οδικών ως και του Β' Γραμματέως Ιγνατίου Β. Ήπειρώτου.— Μονή 'Αγίου Νικο­
λάου, Άνδρος, φάκ. 38, άρ. 14. 
*Α1718.—'Αριθ. Πρωτ. 1. Διεκπ. Ι. Βασίλειον τής 'Ελλάδος. Ή 
'Ιερά Σύνοδος Τής 'Εκκλησίας Τής 'Ελλάδος. Προς τους κατά τήν 
Έπικράτειαν Σεβασμιωτάτους Ίεράρχας. ['Αρχ.] Δόμεν δόξαν τω Ύψί-
σ τ ω ! Ούτος κηδόμενος του λαού τής 'Ελλάδος, του υπέρ Πίστεως και 
Πατρίδος άγωνισαμένου. 
Μφ. 0.295 Χ 0.205.— Περί άναπέμψεως ευχαριστηρίου ευχών επί τή μετα­
βολή της 10 'Οκτωβρίου. Έν τέλει: Έν Αθήναις τη 15 'Οκτωβρίου 1862 και 
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ύπογραφαί πέντε συνοδικών ως και του Β' Γραμματέως 'Ιγνατίου Β. Ήπειρώτου 
— Μονή 'Αγίου Νικολάου, "Ανδρος, φάκ. 38, άρ. 15. 
•ΑΓ719.— 'Αριθ. Πρωτ. 3942. Διεκ. 2619 Περίληψις Περί του 
έθνικοΰ δανείου. Βασίλειον Της Ελλάδος. Το Ύπουργεΐον Των 'Εκ­
κλησιαστικών Και Της Δημοσίας 'Εκπαιδεύσεως. Προς τους Πανο-
σιωτάτους 'Ηγουμένους τε και Συμβούλους τών ευαγών του Κράτους 
Μοναστηριών. ["Αρχ.] Το καθ' ημάς Ύπουργεΐον δια της εγκυκλίου 
αύτοΰ 30 Νοεμβρίου 1862--- [ Έ ν τέλει:] Έ ν 'Αθήναις, την 16 Φε­
βρουαρίου 1863. Ό 'Υπουργός Κ. Ν. Δόσιος. Μ. Καλλιφρονας. 
Μφ. 0.295 Χ 0.205 ύποκύανον.— Μονή Ά γ . Νικολάου, "Ανδρος, φάκ. 39, άρ.24. 
*Α1720.— 'Αριθ. Πρωτ. 1462. Διεκ. 962. Περίληψις Περί του υπό 
του έτεροδόξου Ίωνα Κίνγ νεωστί εκδοθέντος βλάσφημου λιβέλλου. Βα-
σίλειον Της Ελλάδος. Ή 'Ιερά Σύνοδος Της 'Εκκλησίας Της 'Ελλά­
δος. Προς τους κατά το Κράτος Σεβασμιωτάτους Ίεράρχας. ["Αρχ.] 
'Επειδή δ γνωστός έτερόδοξος ή κακόδοξος και 'Ιεραπόστολος επονομα­
ζόμενος Ίωνάς Κίνγ 
Μφ. 0.285x0.20.—Πρόκειται περί του έντυπου Άπάντησις 'lami Κίνγ 
(Γκίνη - Μέξα, άρ. 9511). Έ ν τέλει: 'Εν 'Αθήναις τψ 3 Αυγούστου 1863 και 
ύπογραφαί τεσσάρων συνοδικών ώς και του Γραμματέως Κυρίλλου Χαιρωνώον. 
— Μονή 'Αγίου Νικολάου, Άνδρος, φάκ. 38, άρ. 17. 
*Α1721.-'Αριθ. Πρωτ. 238. Διεκ. [ ] Βασίλειον Της 'Ελλάδος. 
Το Ύπουργεΐον Τών 'Εκκλησιαστικών Και Της Δημοσίας 'Εκπαιδεύ­
σεως. Προς τήν Ίεράν Σύνοδον της 'Εκκλησίας της 'Ελλάδος, τους 
Σεβασμιωτάτους κατ' 'Επαρχίας 'Αρχιερείς και άπαντα τον 'Ιερόν Κλή-
ρον. ["Αρχ.] 'Εν τη θεία συνάρσει, ευτυχεί άποκαταστάσει τών πραγμά­
των της πατρίδος δια της έλεύσεως του εκλεκτού αυτής Βασιλέως 
['Εν τέλει:] Έ ν 'Αθήναις, τήν 28 'Οκτωβρίου 1863. Ό 'Υπουργός Α. 
Πετσάλης. Π. Ι. Κλάδος. 
Μφ. 0.295x0.205 ύποκύανον.—Χαιρετισμός του Υπουργού" έπι τη άνα-
λήψει τών καθηκόντων του.—Μονή Αγίου Νικολάου, Άνδρος, φάκ. 39, άρ. 26. 
*Α1722.— Προσφώνησις Τω Μεγαλειοτάτω Βασιλεΐ Τών 'Ελλή­
νων Γεωργίω Τω Α'. Έ π ' 'Ονόματι Της'Εθνικής Συνελεύσεως 'Υπό Του 
Προέδρου Αυτής Α. Μωραϊτίνη. ["Αρχ.] Σκιρτώσα ή 'Ελλάς, Βασιλεϋ, 
ανυμνεί, τον "Υψιστον έπί τη εις το πάτριον έδαφος εμφανίσει Σ ο υ ! 
Μφ. 0.29 Χ 0.20.—Χαιρετισμός έκ μέρους της Συνελεύσεως έπί τη έλεύσει 
Γεωργίου του Α'.—Καΐρειος Βιβλιοθήκη, Άνδρος, φάκ. 561, άρ. 23. 
Δημήτριος Ι. Πολέμης 
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